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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
prvom tromjese~ju 2014. godine na
temelju broja pregledanih i lije~e-
nih bolesnika u Klinici za infektivne
bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" u
Zagrebu
U sije~nju je zapo~ela epidemija influ-
ence, a najve}i broj ambulantno pregledanih i
hospitaliziranih zbog ove dijagnoze zabi-
lje`en je u o`ujku pa se epidemija produ`uje i
u drugo tromjese~je. Izolirani su sojevi influ-
ence H3N2 i influence B. 
Prema broju prijava bolesti koje podli-
je`u obveznoj prijavi prema Pravilniku, ovo
se razdoblje nije razlikovalo od uobi~ajenog
broja prijava za isto razdoblje u prethodnim
godinama.


















Febris haemorhagica cum. sy. ren.
Gingivostomatitis aphtosa
Hepatitis acuta B
Herpes simplex druge lok.
Herpes zoster
HIV/AIDS (novi u skrbi)
HIV/AIDS
Influenza 
Intoxicatio alim.
Legionelosis
Lues
Lymphadenitis
Megalerythema
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Meningoencephalitis
Neuroborreliosis
Parasitosis
Pneumonia
Pneumonia interstic.
Scabies
Scarlatina
Sepsis
Sinusitis
St. Febrilis
Sy Kawasaki
Sy mononucleosis
Sy pertussis
TBC pulmonum
Uroinfectio
Varicella
Ostalo
Ukupno
27
77
5
259
574
14
6
3
10
32
11
5
30
7
166 
82
1
1
43
5
107
20
1
44
37
168
71
3
92
52
995
2948
19
56
4
401
534
11
6
2
7
32
11
2
16
10
130
211
4
2
37
3
137
16
39
37
161
63
2
74
32
923
2982
18
65
370
519
13
10
6
4
45
9
1
30
8
149 
357
3
1
28
5
125
4
26
41
180
47
2
77
46
1212
3401
11
2
2
9
6
91
30
1
6
1
1
10
7 
21
1
5
1
15
3
10
7
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2
3
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1
27
2
17
3
1
70
5
131
664
2
8
1
8
1
3
66
12
1
4
1
7
8
35
2
3
1
1
2
3
78
2
46
3
21
2
11
1
1
43
112
489
8
10
4
80
21
1
2
2
1
2
4
8
69
3
2
1
5
1
2
100
2
2
36
5
24
1
7
37
4
83
527
2
64
225
2
12
1057
1
13
1864
38
85
12
25
121
2
32
3
8
97
25
468
775
9
7
4
115
0
18
5
17
1
25
653
46
1
114
138
124
581
5
216
11
2
393
139
3456
11011
